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ZONA ALFA MELALUI FUN STORY TERHADAP PENINGKATAN 
KOMUNIKASI VERBAL PADA MATA PELAJARAN BINA DIRI ANAK 
TUNAGRAHITA RINGAN KELAS V SLB MUHAMMADIYAH 
PURWOREJO TAHUN 2015”. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengkondisian 
zona alfa melalui fun story untuk meningkatkan komunikasi verbal pada mata 
pelajaran bina diri anak tunagrahita ringan kelas V SLB Muhammadiyah 
Purworejo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
dalam bentuk Single Subyek Research (SSR) dengan desain A-B-A-B. Penelitian 
dilaksanakan dalam empat fase yaitu fase Baseline 1, fase Intervensi 1, fase 
Baseline 2, dan fase Intervensi 2, dengan tiap fase terdiri dari dua sesi. Subyek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SLB Muhammadiyah Purworejo yang 
berjumlah 3 anak. Teknik pengumpulan data menggunakan tes yang berbentuk 
lisan, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 
statistik deskriptif dan analisis dalam kondisi. 
Dari hasil analisis dapat diperoleh nilai rata-rata subyek NM 41.75, subyek 
DVR 41.75, dan subyek AS 37.9 pada baseline 1 tanpa adanya tindakan, 
kemudian setelah diberi intervensi 1 berupa pengkondisian zona alfa melalui fun 
story nilai rata-rata meningkat untuk subyek NM menjadi 70.85, subyek DVR 
70.85, dan subyek AS 62.5. Pada baseline 2 tanpa adanya tindakan memperoleh 
nilai rata-rata subyek NM 54.15, subyek DVR 47.9, dan subyek AS 45.8, 
kemudian setelah diberi intervensi 2 nilai rata-rata meningkat untuk subyek NM 
79.15, DVR 70.8, dan subyek AS 66.6. 
Simpulan penelitian ini bahwa pengkondisian zona alfa melalui fun story 
berpengaruh untuk meningkatkan komunikasi verbal anak tunagrahita kelas V 
SLB Muhammadiyah Purworejo Tahun 2015. 
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The research purpose was determined the effect of alfa zone conditioning 
through fun story to improve verbal communication on self-building lesson of 
mental retardation students of class V SLB Muhammadiyah Purworejo. 
The research method was used experimental method in the form of Single 
Subject Research (SSR) with A-B-A-B design. The study was conducted in four 
phases: Baseline 1, Intervention 1, Baseline 2, and Intervention 2, with each phase 
consisting of two sessions. The research subjects were students of class V SLB 
Muhammadiyah Purworejo which amounted to 3 children. Data collection 
techniques were used oral tests, observation, and documentation. Data analysis 
was used descriptive statistical analysis techniques and analysis under conditions.  
From the analysis results can be obtained the average value of NM 
subjects is 41.75, DVR subjects is 41.75, and AS subjects is 37.9 at baseline 1 
without action, then after intervention 1 in the form of alpha zone conditioning 
through fun story the average value increased for the NM subject to 70.85, DVR 
subject is 70.85, and AS subject is 62.5. At baseline 2 without action obtaining the 
average value of NM subject is 54.15, DVR subject is 47.9, and AS subject is 
45.8, then after intervention 2 improved average values for NM subject of 79.15, 
DVR subject is 70.8, and AS subject is 66.6.  
The research conclusion is alpha zone conditioning through fun story has 
an effect to improve verbal communication of mental retardation students of class 
V SLB Muhammadiyah Purworejo year of 2015.  
 








“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 
kamu berharap.” 
(Al-Quran, Surat Al-Insyirah ayat 7-8) 
 
“Ketika kau melakukan usaha mendekati cita-citamu, maka di waktu yang 
bersamaan cita-citamu juga sedang mendekatimu. Alam semesta bekerja seperti 
itu.” 
(Fiersa Besari, Garis Waktu : 107) 
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